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人口（2000年） 484,674 4,468,976 282,424,602
65歳以上人口比率（2000年） 11.70％ 11.60％ 12.40％
女性人口比率（2000年） 53.10％ 51.60％ 50.90％
白人人口比率（2000年） 28.10％ 63.90％ 77.10％




アジア系人口比率（2000年） 2.30％ 1.20％ 3.60％
２人種以上人口比率（2000年） 1.30％ 1.10％ 2.40％











住居戸数（2000年） 215,091 1,847,181 115,904,641
持ち家率（2000年） 46.50％ 67.90％
持ち家の平均価値 ＄87,300 ＄85,000 ＄119,600
世帯数（2000年） 188,251 1,656,053 105,480,101
１世帯あたりの人数（2000年） 2.48 2.62
世帯年収平均（1999年） ＄27,133 ＄32,566 ＄41,994
個人所得（1999年） ＄17,258 ＄16,912 ＄21,587


















































































































































































































































（出所：Robert D.Putnam,Bowling Alone: The Collapse and Revival of
 
American Community,New York,Simon& Schuster,p.293）．




























５ Joan B. Garvey & Mary Lou Widmer, Beautiful Crescent : A History of New Orleans,
Convington,Louisiana,Barmer Press,Inc., 2009,pp.11-12.





子孫の総称である（Joan B. Garvery& Mary Lou Wichmer,Beautiful Crescent : A History of
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